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新旧准则下超额亏损的会计处理辨析
—— 以乐视网与乐视致新为例
苏新龙 谢铃垚■
摘  要： 新旧准则下对超额亏损子公司在合并报表中的会计处理有较大不同，在处置当期对合并报表产生重
大影响。本文以乐视网超额亏损子公司乐视致新为例，分析新旧准则下关于超额亏损会计处理的不同之处以及对
上市公司盈余操纵的影响，并揭示了新旧会计准则的实质 ：旧准则站在母公司角度，因此豁免部分子公司不列入
合并报表，通过“未确认投资损失”反映超额亏损，并在处置时将转让价款和累计未确认投资损失的差额计入未分
配利润中 ；现行准则将母公司和子公司视作单一经济主体，强调少数股东也应承担超额亏损，但因此使得剥离了
少数股东损益后的归属于母公司所有者的净利润增加，并通过所得税费用也使归属于母公司所有者的净利润增加，
在处置超额亏损子公司时在合并报表层面确认投资收益。由此揭示了新准则下的盈余操纵更具隐瞒性的特点。
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超额亏损是指企业资不抵债、净资
产低于零，此类企业可能进入破产清算。
在实务中，因上市公司战略需要，许多
超额亏损子公司仍持续经营。现行准则
在弥补了上市公司通过超额亏损子公司
进行盈余操纵的漏洞的同时，又衍生出
在处置超额亏损子公司当期合并报表层
面确认巨额投资收益的现象。本文以乐
视网的超额亏损子公司乐视致新为案
例，梳理新旧准则下对超额亏损子公司
不同的会计处理，分析上述现象的实质。
一、超额亏损子公司会计处理
概述
（一）旧准则对子公司超额亏损的
会计处理
在合并范围方面，财政部1995年印
发的《合并会计报表暂行规定》（以下简
称《暂行规定》）规定了6种可不纳入合
并范围的豁免情况，包括“准备近期售
出而短期持有其半数以上的权益性资本
的子公司”和“非持续经营的所有者权
益为负数的子公司”。在2006年发布的
《企业会计准则》（财会[2006]3号，简称
2006年准则）中，强调以实际意义上的
控制为基础界定合并范围，其中仍包含
部分例外情形的规定。
我国最早的准则体系中对子公司超
额亏损的会计处理并无明文规定，实务
中对此是按照财政部在1999年发布的
《关于资不抵债公司合并会计报表问题
请示的复函》处理的，即以长期股权投
资减记至零为限确认投资企业亏损分担
额，母公司未确认的子公司的亏损分担
额通过“未确认的投资损失”项目来反
映。具体而言，在合并报表的“未分配
利润”项目上增设“未确认的投资损失”，
并在利润表的“少数股东损益”项目下
增设“加：未确认的投资损失”。
按照《复函》的规定，当子公司出
现净资产为负数时，母公司在个别报表
中不确认超出其长期股权投资账面价值
的投资亏损，而在合并报表中，以“未
确认的投资损失”作为资产负债表所有
者权益的减项和合并利润表中净利润的
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增项，这部分的亏损也未能在合并报表
中得到反映。
2006年准则中的《企业会计准则第
2号—— 长期股权投资》第11条和《企
业会计准则第33号—— 合并财务报表》
第21条明确，在母公司个别报表层面以
零为限减记长期股权投资的账面价值，
同时减记其他实质上构成对被投资单位
净投资的长期权益。在合并报表中，子
公司的超额亏损根据公司章程或协议中
少数股东是否有义务承担和少数股东实
际是否有能力弥补，存在由母公司承担
或在母公司和少数股东中按份额分别承
担的两种情况，“未确认的投资损失”项
目消失在历史的舞台。
在处置超额亏损子公司时，《暂行
规定》明确，不再将超额亏损子公司纳
入合并报表范围，不调整合并报表期初
数。其后，《上市公司执行企业会计准则
监管问题》（2009年第1期，证监会会计
部函2009[48]号）规定，超额亏损子公
司若有在2006年12月31日前的未确认
投资损失，在实行新会计准则后若要进
行处置，将转让价款和上述未确认的投
资损失的差额调整未分配利润，而不在
当期确认为合并报表的投资收益。
（二）现行准则对子公司超额亏损
的会计处理
《企业会计准则第33号—— 合并财
务报表》（财会[2014]10号，下称现行准
则）在合并范围上对控制的定义有了较
大改动，取消了旧准则中的豁免情况，
将具有实际控制权的所有子公司都纳入
合并范围。
财政部于2010年印发的《企业会计
准则解释第4号》（财会[2010]15号）就
已规定：“在合并财务报表中，子公司
少数股东分担的当期亏损超过了少数股
东在该子公司期初所有者权益中所享有
的份额的，其余额仍应当冲减少数股东
权益。”较2006年准则更加强调超额亏
损应按持股比例在母公司和少数股东之
间分摊，现行准则延续了这一规定。由
此，被投资单位所产生的超额亏损从最
初的母公司不承担、在合并报表中不确
认，到在合并报表中全部得以反映。
在对子公司进行处置时，对剩余股
权按照丧失控制权之日的公允价值重
新计量，其与处置股权所取得的对价之
和，减去按原持股比例计算的应享有原
子公司自合并日开始持续计算的净资产
的份额与商誉之和，差额确认为合并报
表层面丧失控制权当期的投资收益。
二、新旧准则下乐视致新在合
并报表中的会计处理
（一）现行准则下乐视网与乐视致
新公司相关财务数据
乐视网信息技术(北京)股份有限
公司（以下简称乐视网），于2004年在
北京成立，2010年8月在中国创业板上
市。2017年，乐视体系的财务与信用危
机加深，乐视神话破灭。
根据乐视网2014、2015、2016年年
报，笔者整理出2014 ～ 2016年乐视网
相关财务数据（见表1）。
2012年，乐视网原乐视TV事业部
独立，成立为子公司乐视致新电子科技
有限公司（以下简称乐视致新）。随着
互联网电视行业滑坡，其母公司乐视网
通过捆绑销售等手段，将乐视致新的利
润源源不断地输送到乐视网，致使该公
司2014年、2015年、2016年净利润分别
为-3.86亿元、-7.31亿元、-6.35亿元，净
资产分别为5.13亿元、-2.02亿元、-8亿
元元，从2015年起成为资不抵债、净资
产为负的超额亏损子公司。
根据乐视网2014 ～ 2016年年报，
笔者将乐视致新2014 ～ 2016年主要财
务数据整理于表2。
（二）新旧准则下乐视网对乐视致
新的会计处理对比
在母公司个别报表中，乐视网对乐
视致新未来盈利能力持乐观态度，未对
长期股权投资计提减值准备。此举的合
理性不在本文讨论范围之内，且是否计
提减值对处置日合并报表没有直接影
响，因此本文按乐视网原会计处理，不
对乐视致新的长期股权投资计提减值
准备。
根据乐视网年报，2014年年末乐视
致新净资产513 128 538元，乐视网（母
公司）对乐视致新账面长期股权投资为
300 436 759元，占乐视致新58.55%的
股权，即乐视网母公司长期股权投资
的账面价值等于乐视致新账面净资产
58.55%所占份额，不存在商誉。
由于2015年度乐视致新巨额亏损，
假设2016年乐视网将乐视致新作为拟
处置长期股权投资处理，同时2017年以
零对价处置对乐视致新的长期股权投
资。不考虑所得税等其他影响，在关于
超额亏损子公司的新旧准则下，笔者对
乐视网2015、2016、2017各年度合并报
表会计处理与财务指标进行对比。
1．2015年度
  （1）旧准则：
旧准则下由于乐视网作为母公司
承担的是有限责任，对长期股权投资仅
以零为限减记账面价值。合并报表中
乐视网和乐视致新均不承担超额亏损，
为保持报表平衡，旧准则增设了“未确
认的投资损失”。在乐视网合并资产负
债表所有者权益项目中减去“未确认的
投资损失”项目，在合并利润表中加上
本年未确认的投资损失，列示于利润
总额项目与净利润项目之间，即乐视
网合并报表净利润中包含当年超额亏损
217 390 233元（513 128 538－730 518 771），
以此来反映乐视致新的超额亏损。
乐 视 网 2015 年 原 有 净 利 润 为 
217 116 826元。2015年子公司乐视致新
净亏损730 518 771元，其中超额亏损为
217 390 233元，按照旧准则的做法计入
未确认投资损失，从而导致在合并报表
当年净利润增加217 390 233元。由于旧
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准则下以长期股权投资的账面价值减记
至零为限确认亏损分担额，较新准则下
少确认了-300 436 759 －（-427 718 740）
=127 281 981（元），从而导致合并报表
中归母净利润增加。
（2）新准则：
在现行准则下，乐视网在确认乐视
致新发生的净亏损时，取消了旧准则的
相关规定，除长期股权投资的账面价值
外，需减记其他实质上构成对乐视致新
净投资的长期权益，若按合同或协议约
定投资企业仍承担额外义务的，还需确
认预计负债。
在合并报表层面，正常情况下，净
利润应小于利润总额，归属于母公司
所有者的利润应小于净利润，然而根
据表2，乐视网2015年合并利润表中的
利润总额为 74 169 222 元，净利润为
217 116 825元，归属于母公司所有者
的利润为573 027 173元，出现这种反
常现象原因主要在于新准则将乐视致
新这一超额亏损子公司纳入乐视网
的合并利润表中。2015年乐视致新产
生  217 390 233元的超额亏损在母公司
乐视网和少数股东之间按持股比例分
摊，即乐视网分摊127 281 981元，少
数股东分摊90 108 252元。可以看出，
超出少数股东在乐视致新所享有的所
有者权益份额部分的超额亏损，继续
冲减少数股东权益。但由于乐视致新
利润总额为-974 103 684元，所得税为 
-243 506 257元，致使合并报表层面净利
润亏损数减少243 506 257元；同时由于
合并利润表存在着乐视致新少数股东分
摊的90 108 252元，致使乐视网归属母
公司的净利润又增加了90 108 252元，
说明因为所得税和少数股东分摊损益两
个因素，致使乐视网2015年合并利润表
归属于母公司所有者的净利润这一最终
指标增加了利润232 681 165元（243 506 257
×58.55%+90 108 252）。
通过上述对比发现新准则通过合并
利润表进行了盈余操纵232 681 165元。
2．2016年度
（1）旧准则：
乐视网在2016年将乐视致新转为
准备近期出售而短期持有其半数以上
的权益性资本子公司，根据《暂行规定》
不纳入合并报表范围，乐视网在编制合
并报表时也不进行会计处理。
对于准备近期出手而短期持有半数
以上的权益性资本的子公司，新准则更
强调实质性的控制而将其纳入合并范围
中，该年度的超额亏损也在合并报表中
有所体现。而旧准则由于视母公司对此
类子公司的控制权为暂时性的，不纳入
合并报表范围，导致一方面当年合并利
润表中该亏损子公司的业绩没有并入，
净利润和归属于母公司所有者的的净利
润增高，另一方面在处置时也不会对合
并报表产生任何影响。在本案例中，由
于将乐视致新排除于乐视网合并报表之
外，旧准则下当年净利润较新准则增加
635 656 756元，归属于母公司所有者的
净利润增加372 177 029元，当年合并报
表净利润也由负转正。
（2）新准则：
2016年乐视致新净亏损635 656 753
元，即本年度产生的超额亏损为 
635 656 753元。根据现行准则（财会[2014]
10号），应将乐视致新纳入合并报表，编制
调整分录与抵销分录。合并报表反映乐视
网和少数股东按持股比例承担的乐视致
新2015～ 2016年累计超额亏损额，即母
公司承担499 459 010元 [（513 128 538 －
730 518 771－ 635 656 753）×58.55%]，少
数股东承担353 587 976元[（513 128 538－
730 518 771 － 635 656 753）×41.45%]，
同时本年的超额亏损在合并利润表投
资收益和少数股东损益中体现。
但在合并利润表中，归属于母公
司所有者的净利润却是不可思议的 
554 759 227元，即出现了合并利润表中
营业利润、利润总额、净利润均为负数，
而归属于母公司所有者的净利润却为正
数的奇怪现象。这种奇怪现象正是由于
表1           新准则下乐视网 2014 ～ 2016 年合并利润表             单位 ：元
项目 2014年 2015年 2016年
1 营业利润 47 866 453 69 422 832 -337 499 261
2 利润总额 72 899 104 74 169 222 -328 708 520
3 净利润 128 796 560 217 116 825 -221 892 631
4 归属于母公司所有者的净利润 364 029 509 573 027 173 554 759 227
5 少数股东损益 -235 232 948 -355 910 347 -776 651 859
资料来源 ：乐视网 2014、2015、2016 年年报数据
表2            乐视致新 2014 ～ 2016 年主要财务数据                  单位 ：元
　 项目 2014 2015 2016
1 总资产 1 831 416 262 4 817 986 497 10 880 700 191 
2 净资产 513 128 538 -202 466 565 -799 987 140
3 营业利润 -502 783 390 -974 103 684 -855 550 209
4 利润总额 -515 117 615 -974 025 028 -847 542 337
5 所得税费用 -128 779 404 -243 506 257 -211 885 584
6 净利润 -386 338 211 -730 518 771 -635 656 753
7 归属于母公司所有者的净利润 -226 201 023 -427 718 740 -372 177 029
资料来源 ：乐视网 2014、2015、2016 年年报数据
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乐视致新这些超额亏损子公司被纳入合
并利润表，虽然利润总额为-328 708 521
元，但由于在合并利润表中所得税 
费用为 -106 815 889 元，导致净利润
106 815 889元多于利润总额；虽然净
利润为-221 892 632元，但由于合并利
润表中归属于少数股东损益的金额为 
-776 651 859元，导致归属于母公司所有
者的净利润为554 759 227元。乐视网正
是利用新准则将由于亏损导致的所得税
费用为负、归属于少数股东损益为负的
超额亏损子公司纳入合并会计报表，以
此达到了合并利润表中归属于母公司所
有者的净利润为正的目的。
3．2017年度
根据现行准则，一次交易处置子公
司时，处置取得的投资收益=（剩余股权
的公允价值＋处置股权取得的对价）－
（商誉＋按原持股比例所享有的子公司
自购买日开始持续计量的净资产账面
价值份额）。则乐视网处置乐视致新取
得的投资收益为0 －（513 128 528 －
730 518 771 － 635 656 753）×58.55%＝
499 459 016（元）。也就是说，即使乐视
网没有其他业务，只要以0对价处置乐
视致新，在新准则下仍然可以获得近 
50 000万元的投资收益，而且不用缴纳
所得税。
反观旧准则，乐视网0对价转让所
持有的乐视致新股权，根据证监会会计
部函2009[48]号，将得到的转让价款和
以前年度累计的未确认投资损失的差额
调整未分配利润，即未分配利润调整数
0 －（-853 046 987）=853 046 987（元），
不能确认投资收益。这是由于在2006年
新准则实行前，母公司在个别报表和合
并报表均没有对投资收益进行实质性确
认，若处置时确认投资收益，则会使处
置前、后的合并利润表不可比。
通过对比新旧准则的有关规定，可
以发现新旧准则下对超额亏损公司的
处置有质的不同，究其缘由则应追溯到
正常持续经营下对超额亏损处理的差
异。从结果来看，旧准则调整未分配利
润，不影响处置当期合并净利润，而新
准则下处置超额亏损公司将确认一大
笔投资收益，可能造成报表使用者的误
解，也使通过处置超额亏损子公司进
行盈余操纵成为可能。就本例而言，乐
视网2017年按照现行准则处置乐视致
新将确认巨额投资收益499 459 016元，
从而对处置当期的合并净利润产生重
大影响。
三、新旧会计准则的实质
在合并范围方面，乐视致新主营
业务为乐视超级电视，是乐视网生态中
极为重要的一环。乐视致新保持超额亏
损、持续经营的状态，在新旧准则下都
将此类子公司纳入合并报表范围。但旧
准则站在母公司的角度将母公司控制的
子公司纳入合并范围，认为诸如“准备
近期售出而短期持有其半数以上的权益
性资本的子公司”“非持续经营的所有
者权益为负数的子公司”等子公司不能
反映母公司实际持有的被投资企业的股
权情况，因此将其在合并范围中豁免。
在旧准则下利用合并范围变动进行盈余
操纵的手法花样百出，如通过收购扩大
报表合并范围以实现快速扭亏为盈、转
让所持有的控股子公司股权以缩小合并
范围减少亏损、综合进行重大资产置换
等。在本例中，由于乐视网于2017年出
售乐视致新，依据旧准则乐视致新不再
进入2016年合并报表，进而减少了乐视
网当年的亏损源。
而现行准则将母公司与子公司视作
单一经济主体，合并报表应为该主体的
所有股东与债权人服务，现行准则从企
业集团的角度定义控制权，将母公司实
际控制的所有子公司都纳入合并范围，
取消了旧准则中明确规定的子公司不纳
入合并报表范围的情况，一定程度上遏
止了一些公司随意变更合并范围进行盈
余操纵。由此可见，合并范围的不同将
会对合并会计处理、企业盈余操纵产生
巨大的影响。
在合并会计处理方面，旧准则下母
公司与少数股东均不承担超额亏损，以
“未确认的投资损失”项目来反映超额
亏损，并将其作为利润总额下的一个增
项，其目的是在合并报表中既反映出母
公司承担的经营决策的有限责任，又不
使集团经营业绩减少。如乐视致新2015
年度超额亏损的217 390 233元在旧准
则下应在合并报表中借记“本年未确认
投资损失”，此举将使当年的合并净利
润增加。同时，考虑到乐视网实际存在
着大量的关联方交易，可以想象，若进
一步通过内部交易转移成本、费用至乐
视致新，就会使乐视致新承担更大的亏
损、乐视网集团其他主体获得更大利
润，对当年合并净利润的影响也会更加
明显。
从2007年起实行的财会[2006]3号
在取缔这一规定的同时，根据公司章程
与协议判断超额亏损是否由母公司与少
数股东之间分摊，弥补了通过“未确认
的投资损失”进行盈余操纵的漏洞。现
行准则（财会[2014]10号）进一步强调少
数股东应该承担超额亏损，事实上是使
企业集团所有成员共同承担企业经营后
果。本案例中，乐视网和少数股东分别
按持股比例承担2015年度超额亏损额，
其中乐视网承担127 281 981元，少数股
东承担90 108 252元。因此，新准则也
可能使一些上市公司通过尽量少的股权
比例对子公司进行控制，从而将巨额超
额亏损转移给少数股东，使得剥离了少
数股东损益后的归属于母公司所有者的
净利润增加，甚至出现归母净利润增长
和少数股东损益暴跌的现象。
乐视网在处置超额亏损的子公司乐
视致新时，在新准则下由于处置前的合
并报表中已将超额亏损在母公司与少数
股东间分摊，因此在处置时可形成投资
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纵，操作手法更具有隐瞒性，所编制的
合并会计报表更难反映公司的实际状
况。因此，如何审视和提高上市合并会
计报表的质量，应是一个值得持续关注
的问题。
责任编辑 姜雪
收益影响合并层面当期的净利润。这样
做的实质是，当子公司超额亏损但仍保
持持续经营时，往往形成了对母公司的
巨额债务和客观上包含少数股东在内的
整个企业集团对超额亏损子公司债务的
担保，处置此类超额亏损子公司使企业
集团免除了客观上的担保责任，减少了
预期经济利益的流出，因此可确认为投
资收益。而在旧准则下的处理是将转让
价款和累计未确认投资损失的差额计入
未分配利润中，在本案例以零对价转让
的情况下，该差额就是累计未确认投资
损失的绝对值，从而没有新准则在合并
报表层面确认处置当期巨额投资收益的
问题。
四、结语
综上，通过比较新旧准则下对超额
亏损子公司不同的会计处理，可以看出
新旧准则实质是服务于实现不同的会计
目标的。在我国经济体制改革及资本市
场不断发展，会计准则与国际趋同的背
景下，服务于众多利益相关者的财务报
表的决策有用性显得尤为重要，实体理
论成为我国合并理论选择的大势所趋。
就超额亏损子公司的会计处理而言，偏
向于实体理论的新准则在防止上市公司
利用旧准则进行盈余操纵方面具有积
极意义，但也存在母公司通过所得税费
用、较小持股比例使少数股东承担巨额
亏损、处置时合并报表层面确认巨额投
资收益等问题，而且实务中一些盈余操
纵行为更难被发现。如乐视网控股的超
额亏损子公司乐视致新存在大量可抵扣
暂时性差异形成递延所得税资产，合并
后集团整体的所得税费用为负数，结合
少数股东承担的巨额亏损，最终使归属
于母公司的净利润达到较高水平，出现
利润总额为正而所得税费用为负、归母
净利润大于利润总额等等似乎违背常识
的现象。
由于技术上的复杂性，利用新准则
规定进行的盈余操纵较过去一些公司
利用旧准则漏洞进行的直观的盈余操
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第十二封信:来自富饶的海洋
—— 致人烟
每天，我的海水都和太阳一样温暖。
岸上的人，守着鱼竿，听着海声晒太阳，这是上午 ；或者提一只竹篮，随便拣取
海水推来的水产，略微煮煮就是一顿美餐，这是清晨 ；在微冷的风里踩着沙滩等待日
落，这是黄昏。我与这一切相安许久，彼此愉悦。
我有足够的物产，养育一个岛屿，乃至一块大陆的人 ；我给鱼虾，也给盐，我乐
见人群收获时的狂欢，也乐见人们不知疲倦的勤奋，我送青年远航，也带来异乡的旅
者。刀耕火种时，人们热爱我丰美的食物 ；一如有帆船巨舰时，热爱我宏大的波涛和
无限的辽阔海面。永远都有稚嫩的儿童，和慈祥的老者，人群很容易因为某件小事无
比快乐，即便日复一日重复不变的生活，大家也都不厌倦，也都唱着婉转的歌。
我深深的海底有无数秘密，不为众人所知，而人群中古今的细节，我也并不了然，
海有亿万精灵，人有千年智慧。
彼此陪伴彼此赞美，互有馈赠和取舍，而互相的理解，却是永无尽头、鲜花满满
的遥远之路。
王枰  
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